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В сучасній медицині широко використовується Х-променева 
комп'ютерна томографія, яка у порівнянні з традиційними методами 
рентгенодіагностики дозволяє отримати плоскі січення внутрішніх 
структур досліджуваного біооб'єкту. Отримані зображення мають високу 
роздільну здатність та контрасність, на них відсутнє накладання тіней 
від різних органів, як це має місце, наприклад, при флюографії.
Реконструйовані зображення одержують шляхом обробки проекцій 
біооб'єкта під різниим ракурсами з використанням обчислювальної 
техніки. Одним із алгоритмів такої обробки є зворотнє проекціонування 
згорткою. При його програмній реалізації на універсальній ЕОМ (IBM 
PC /A T 286) час обчислень становить одиниці-десятки хвилин, що є 
неприйнятним для клінічного використання
Для скорочення часу обробки розроблено спеціалізований процесор 
обчислення двовимірної згортки, що являє собою окремий блок, який 
під'єднується до ЕОМ класу IBM PC і виконує обробку томографічних 
проекцій з видачею результатів у центральний комп’ютер, який здійснює 
візуалізацію реконструйованих зображень, ввід імпульсної, 
характеристики та інших параметрів у спецпроцесор.
Для проектування спеціалізованого процесора була створена 
імітаційна модель Х-променевого комп'ютерного томографа у вигляді 
програми на мові PASCAL, що дозволила шляхом проведення 
обчислювальних експериментів вибрати необхідні параметри 
спецпроцесора та верифікувати його роботу ще до створення фізичноі 
моделі.
Розроблена електрична принципова схема спецпроцесора на базі 
мікропроцесорного паралельного помножувача КР1802ВР4, яка 
використовує оригінальний алгоритм, що здійснює апаратну реалізацію 
псевдозсуву шляхом змчни адреси читання оперативнощ пам'ятч. Таким 
чином досягається максимальна швидкодчя при мінімальних апаратних 
затратах.
